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 ممخص البحث
 عمػ  مػر العرػار  تعتبر البطالة مف التحديات التػ  ت اهػا المهتمعػات اانيػانية
إلا ايعػػان  مػػف مػػذ  الم ػػكمة يػػ ا  لكػػاف مهتمػػ  مػػف المهتمعػػات  الا يكػػاد ياهػػد مهتمػػ 
كػالمهتم   تعيش تحت احتلؿ دالة لخرى عف المهتمعات الت  فضل ً المتقدمة لا النامية 
 لثبتػػت ااحرػػانيات لف نيػػبة البطالػػة فػػ  بطػػاع عػػزة فػػ  الربػػ  الرابػػ  لعػػاـا الفميػػطين   
% لمػا فػ  العػاـ 6800% لما ف  الضفة الغربية فه  ابؿ حيث بمغت 0860ـ بمغت 3110
ل مػػػف بطػػػاع عػػػزة % فػػػ  ٌكػػػ0 01 ـ ففػػػ  الربػػػ  اااؿ لمعػػػاـ بمغػػػت نيػػػبة البطالػػػة4110
%  4860الضػػػػػػػػػػفة الغربيػػػػػػػػػػة   انخفضػػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػ  الربػػػػػػػػػػ  الثػػػػػػػػػػان  لػػػػػػػػػػنفس العػػػػػػػػػػاـ إلػػػػػػػػػػ  
  الفميطين ) ماب  الههاز المركزي ااحران  ,6002/01/11sp.vog.sbcp.www(
البطالػة فػ  المهتمػ  تيميط الضػا  عمػ  م ػكمة  اف  مذا البحث يتحااؿ الباحثة
الفميػطين  الثرمػا عمػ  الفػرد  المهتمػ   بااضػافة إلػ  محاالػة اضػ  حمػاؿ هذريػة  ابعيػة 
املنمػػػػػة لطبيعػػػػػة البينػػػػػة الفميػػػػػطينية التػػػػػ  تترػػػػػؼ بعػػػػػدـ الايػػػػػتقرار يػػػػػ ا  الييايػػػػػ  لا 
  ايتكاف مذ  الحمػاؿ ميػتقاة مػف ال ػريعة اايػلمية الغػرا  الابترادي اليضًا الاهتماع 
عالميػػػة فػػػ  الػػػديف  تاهػػػد لي م ػػػكمة ت اهػػػا اانيػػػاف إلا ايهػػػد لهػػػا حمػػػاؿ اعلهػػػات فػػػل
ناهحػػة هذريػػا ف اانظمػػة الرليػػمالية  الا ػػتراكية لػػـ تقػػدـ لي حمػػاؿ لاايػػلم   خارػػة ا 
بػػدلت  (الرليػػمالية  الا ػػتراكية) لهػػذ  المعضػػمة المتفابمػػة  بااضػػافة إلػػ  إف مػػذ  اانظمػػة
ماعية الت  تعتبر مف لحد ثمار العالمػة حيػث اهػد العػالـ نفيػا تعترؼ بغياب العدالة الاهت
% لا يممكػػاف مػػذ  المػػ ارد ممػػا 16% مػػف الب ػػر يممكػػاف المػػ ارد ا10ا لمػػاـ منظامػػة فيهػػ
 ازدياد نيبة البطالة ف  العالـ  يترتب عميا
ماميػة البطالػة الن اعهػا ارثارمػا اليػمبية عمػ  اانيػاف  كما يييتعرض مػذا البحػث
  اايػاليب  الايػانؿ المطراحػة امػدى منايػبتها لم ػريعة اايػلميةا   الفميػطين  المهتمػ 
مقترحػات منههيػة لمتخفيػؼ مػف حػدة البطالػة  انت ػارما اتشثيرمػا عمػ  الن ػاط  يػيتـ اضػ ا 
الػػدار  معرفػػةعية ا الابترػػادي  مػػ  اضػػ  العػػلج مػػف اههػػة نظػػر ابترػػادية اماليػػة ا ػػر 
 مية ف  مذا المهاؿ إف  ا  الله ال اب  عم  المؤييات الخارة  اام
 tcartsbA
 
.أ دولخ ةيطع تيلفلا 
0010 
The unemployment considers from challenge which faces the 
human societies over the eras , and the point of a society producing 
except he is preoccupied with this former either a society belonged 
to the advanced societies or the excrescence , beside the societies 
which live under a occupation of an another state like the 
Palestinian society.  Where the statistics stood firm delay the 
ascription of the unemployed in Gaza strip in the house the fourth 
verily a year 2005 meter 28.2% mothers went far in Western bank  
then she less where I/she/you attained puberty 21.8%. However in 
me2006 meter is for year then the first is in the house for year the 
ascription of the unemployed attained puberty 31.1% in me eat from 
Gaza strip.  I/she/you was lowered in the second house let us break 
wind noiselessly for year to 28.6%. (www. Pub. Gov. Ps 11 / 
10/2006), (a position of the  Palestinian statistical central 
instrument).   
A loyal of this search the researcher will try the pointing of 
the light on former of the unemployed in the Palestinian society I 
make soft her on Alfred and the society , in addition to an attempt 
he established a beginning of a suitable and actual radicalism for a 
nature of the Palestinian setting which the politician or the 
economist is characterized by the lack of the stability either plus the 
community this solutions will be drawn from the fledgling Islamic 
sharia , then are not found in other words the former of the human 
being opposition except the solutions found for her and worldwide 
physiotherapies in the Islam.  A languid characteristic the 
capitalistic polities a ruler.   
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 المبحث الأول
 خطة البحث
 :المقدمة
  دالػػة ايالم اضػػي  الابترػػادية  الاهتماعيػػة  لمػػـمػػف  البطالػػةيعتبػػر ماضػػاع  
فكممػػا زاد عػػدد العػػاطميف عػػف العمػػؿ زادت خيػػانر الابترػػاد الػػاطن    خطػػارة لكثرمػػاامػػف 
اب مميػاف  ػ 40حيث ياهػد منػاؾ   مذ  الظامرة ف  الداؿ النامية لمميااد داتز   دالة اي
ف لايتابػػ    عاطػػؿ عػػف العمػػؿ فػػ  المهتمعػػات العربيػػة حيػػب مػػؤتمر دافػػاس الابترػػادي
-aibara.www( ـ 1010مميػػػػاف  ػػػػػاب عربػػػػػ  فػػػػػ  العػػػػػاـ  16 إلػػػػػ يرػػػػؿ مػػػػػذا الػػػػػربـ 
 ) moc.topsgolb.noitide
 اانتاهيػةضػغاطات عمػ  القطاعػات زيػادة ال إلػ فػ  ذلػؾ  ايرهػ  اليػبب الػرنيس
هيػيمة يػمبية عمػ  الميػتاييف الاهتمػاع   لثػارلهػا  البطالػةلاف  بااضػافة  الخدميػة فيهػا
لػـ يهػد الفػرد  إذاحيػث   كبيرة امفايػد خطيػرة لضراريعن   البطالةإف انت ار الابترادي  
اعتيػاؿ  إلػ  فةبااضػامهتمعػا  لبنػا ما يضر نفيػا ايضػر عيػر  مػف  إل يتها  يغنياعمؿ 
  لمامهـالميتقبؿ  لفاؽ ا  علؽال باب  احلـ البطالة
فػاف   الناميػةعالميػة تعػان  منهػا الػداؿ المتقدمػة  الػداؿ  البطالةكانت م كما  فإذا
الكػػػف ب ػػػكؿ  الم ػػػكمةفػػػ  بطػػػاع عػػػزة  الضػػػفة الغربيػػة تعػػػان  مػػػف مػػػذ   المتمثمػػػةفميػػطيف 
ايػتيلنا  ـ6270منػذ العػاـ  اايػرانيم تلؿ الاحػ اذلؾ لاهاديختمؼ عف باب  داؿ العالـ 
عمػػ   ؿالاحػػتلامػػا يتبػػ  ذلػػؾ مػػف يػػيطرة   ـ5470رض فميػػطيف فػػ  العػػاـ لعمػػ  بػػاب  
لفميػطيف اعمػ  الحػداد احركػة الرػادرات  الػ اردات فػ  البمد خارػة بعػد  الطبيعيػةالمػ ارد 
%) 3الاطنيػػة ( طةاليػػملػػـ تتهػػااز ببػػؿ بػػدـا  لنهػػاالفميػػطينية حيث  الاطنيػػةبػػدـا اليػػمطة 
ـ 2770فػ  فميػطيف  الكػف بعػد بػدـا اليػمطة الاطنيػة فػ  العػاـ  العاممةمف مهماع القاى 
عممهـ فػ   لماكفال امؿ فقد كثير مف العماؿ الفميطينييف  ااعلؽليياية  إيرانيؿ ا  تباع
 ااعػػػلؽـ حيػػػث تتهػػػااز فػػػ  حالػػػة 6270الفميػػػطينية التػػػ  احتمػػػت فػػػ  العػػػاـ  ااراضػػػ 
فػػػػ   البطالػػػػةالهػػػػداؿ التػػػػال  ياضػػػػ  نيػػػػبة  )70ـ ص0110  %) (الميػػػػزاف13(ال ػػػػامؿ 
 ـ:3110العاـ  احت ـ 3770المهتم  الفميطين  منذ العاـ 
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 )1جدول رقم (
 م5002م وحتى العام 5991منذ العام  البطالةيوضح نسبة 
 الفمسطينية الأراضي قطاع غزة الغربية الضفة السنة
 %0860 % 2870 %7810 ـ3770
 % 6810 %3801 %4870 4770
 %1810 %6840 %1850 5770
 %2820 %7810 %3800 6770
 %6800 %7840 %387 7770
 %0820 %5860 % 0800 1110
 %0830 %0821 % 3800 0110
 %1801 %61 % 0860 0110
 %4830 % 0870 % 6810 1110
 %6840 %2831 % 7800 2110
 %3810 %60 % . 00 3110
  ـ تهمي  الباحث تييير خضير3110  الفميطين  للإحرا الههاز المركزي 
 لخػذ فػ  الضػفة الغربيػة ابطػاع عػزة  البطالػةنيػبة  لفمف الهداؿ اليػابؽ يتضػ  
المهتمػػ  ف لابمػػا   ـ3110فػػ  العػػاـ  انخفاضػػهامػػ  ملحظػػة  بالارتفػػاع عػػاـ بعػػد عػػاـ
عاطػػؿ عػػف حػػد التػػ  يهػػب إف لا يكػػاف فيهػػا فػػرد ا  الفميػػطين  مػػف المهتمعػػات اايػػلمية
 اله ػ  اادارةيػا  التنظػيـ  لعػدة ليػباب منهػافيها  البطالةنلحظ انت ار  لننا إلا  العمؿ
باهػاد  تحظػ  الميػممة فالمهتمعػات  )100ص ـ 3110لبػا ليمػا  (الايػتغلؿ   انانيػةا 
م ػػػكلت مػػػذ    التػػػ  ياهػػػد بهػػػا عػػػلج كػػػاف  ا ػػػاف  لهميػػػ كتػػػاب الله ايػػػنة ريػػػالا 
حمػػػاؿ إيهػػػاد     التػػػ  يػػػيعمؿ مػػػذا البحػػػث عمػػػ البطالػػػةضػػػمنها م ػػػكمة مػػػف المهتمعػػػات ا 
لييػػت حمػػاؿ ماضػػاعا  فػػ  المهتمػػ  الفميػػطين  الكػػف البطالػػةامقترحػػات لعػػلج م ػػكمة 
التعػػرؼ عمػػ   إلػػ حيػػث يػػيتـ التطػػرؽ    نبيػػامػػف كتػػاب الله ايػػنا  ميػػتقاةالكنهػػا حمػػاؿ 
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  المهتمػعم   لثارماين  امف ثـ معرفة انت ارما ف  المهتم  الفميط اليباب البطالةمية ما
 لهذ  الم كمة  اايلمية ال ريعةالفرد  ابعد ذلؾ ييتـ معرفة الحماؿ الت  بدمتها 
 
 :مشكمة الدراسة
ييايػػػػيا ابترػػػادية ا  لنهػػػػاحيػػػث  المركبػػػػةمػػػػف الم ػػػكلت  البطالػػػةتعتبػػػر م ػػػػكمة 
فقػػد بمغػت نيػبتها لمعػػاـ   اهتماعيػة لهػا اثػر بػػاي عمػ  الفػرد ببػؿ المهتمػػ  الػذي ينتمػ  لػا
عػػادت  اايػػلمية ال ػػريعةف لابمػػا   %) فػػ  بطػػاع عػػزة  الضػػفة الغربيػػة1872ـ (3110
فػ   ةالمتف ػي لمبطالػةعػلج  إيهػاد بيف طياتها فيتحااؿ مذ  الدرايػة يهد ضالتا فل الميمـ
ة عػػػالنبايػػػة بمػػػا ينايػػػب راح العرػػػر اطبي اليػػػنةالمهتمػػػ  الفميػػػطين  مػػػف القػػػراف الكػػػريـ 
 بابمة لمتطبيؽ فيا ف تكاف علهات لا المهتم  الفميطين  راؼ اظ
 
 :الدراسة أىداف
  الثارما ليبابها–ف  المهتم  الفميطين   البطالةالتعرؼ عم   اب  م كمة  -0
بابؿ لمتطبيؽ ميتق  مػف كتػاب الله ايػنة نبيػا  البطالةض  علج هذري لم كمة ا  -0
  
المعنيػػػة عػػف تحقيػػػؽ التنميػػة فػػػ  ف تتبعهػػػا الههػػات لتقػػديـ تارػػيات مػػػف الممكػػف  -1
 المهتم  الفميطين  
عمػػ  عػػاتؽ المؤييػػات الحكاميػػة  الخارػػة  القػػ  اايػػلـف ل إلػػ  اانظػػارلفػػت  -2
اهبػػات يهػػػب عمػػػيهـ القيػػاـ بهػػػا تهػػػا  ال ػػباب العاطػػػؿ عػػػف  ااكاديميػػػة امميػػةا 
 العمؿ 
عمػؿ اعػدـ فػرص ال انتظػار ةكاليػتكالكيؿ  الا ئالييتقديـ حماؿ لمحاربة اليماؾ  -3
  البطالةاليع  الذي ينهـ عنهما تف   
 
 :الدراسة أىمية
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مػػف ناعهػػا التػػ  تقػػدـ عػػلج  ااالػػ المحاالػػة  لنهػػامػػذ  الدرايػػة مػػف  لمميػػة تظهػر
عػف القػ انيف  بحث بعيػدا ً إيلم الكف مف منظار   ف  المهتم  الفميطين  البطالةلتحدى 
عمػ  اضػ  لبضػًا ايػيعمؿ البحػث   ين مذا التحدي الػذي يهػدد المهتمػ  الفميػط  الاضعية
ظراؼ المهتم  الفميطين  تعمؿ عم  الهم  بيف دار رهػاؿ  تنايبمتكاممة ابعيا  رليات
المعامػػػد الفميػػػطينية  المؤييػػػات الميػػػتثمريف  ال ػػػركات التهاريػػػة  الهامعػػػات ا  ااعمػػػاؿ
 ابيف ال باب العاطؿ عف العمؿ ف  بطاع عزة  الضفة الغربية  ةممياا
 
 :جية الدراسةمني
المنػػامح  لكثػػرحيػػث انػػا مػػف   اعتمػػدت الدرايػػة عمػػ  المػػنهح الارػػف  التحميمػػ 
 الم كمة العممية المنايبة لدراية مذ  
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 المبحث الثاني
 البطالة في المجتمع الفمسطيني
 :مقدمة
فػ  المغػة  الفقػا  البطالػة  مرػطمالتعرؼ عمػ   إل ف  مذا المبحث ييتـ التطرؽ 
القػػػ انيف  اايػػػلم المقارنػػػة بػػػيف تعريػػػؼ الفقػػػا  امػػػف تػػػـ الاضػػػعيةيف القػػػ ان اايػػػلم 
فػػػ  المهتمػػ  الفميػػػطين   المتف ػػية البطالػػػة لنػػ اع  ابعػػػد ذلػػؾ يػػػتـ التعػػرؼ عمػػػ  الاضػػعية
  ؟الفرد  المهتم  عم  لثارماانت ارما اما م   اليباب
 ؟؟البطالةما ىي 
ؿ َطػب َ ايقػاؿابطلنًا ذمب ضياعًا   لا ًا ط ُب ُا   طل ًب ُ –ال ئ  ؿ َط َب َ :في المغة البطالة
تعطػؿ  إذا ابطالػةالعامػؿ ا  ديػةلا  لػا ثػار ٌ يشخػذبتػؿ الػـ  إذا: طػل ًاذمػب دمػا ب ُ  دـ القتيؿ
الكيػػػػػػؿ   لي مػػػػػػ  العطػػػػػػؿ  التعطػػػػػػؿ )14ص  ـ1470  المعهػػػػػػـ الايػػػػػػيطفهػػػػػا بطػػػػػػاؿ  (
 ) 35ص  ـ5770  عبيدالمها  الههالة  الهزؿ  ( إتباع  الضياع  الخيراف  اامماؿ
 
 :الوضعية القوانينفي  البطالة
م  عدـ ت افر فرص العمؿ لمعمػاؿ القػادريف عمػ  العمػؿ  الػراعبيف فيػا  البػاحثيف 
المػر  بػادر عمػ  العمػؿ  الحالة الت  يكػاف فيهػا لنها  لي )00ص  ـ7770  الرمان (عنا  
تعطػؿ  امػ  )3ص  ـ3110  ال مريالمنايبيف  ( ااهراراعب فيا الكنا لا يهد العمؿ 
 فػإذا الا يهػد عمػل منايػبا   العمػؿ مػ لم ػخص القػادر ع بالنيػبة  عػف العمػؿ إراديعيػر 
 كاف ال خص عير بادر عم  العمؿ بيبب العهز  ال يخاخة لا المرض فػل يعتبػر ضػمف
الفهػػػػػاة بػػػػػيف الن ػػػػػاط  لنهػػػػػا رلىامنػػػػػاؾ مػػػػػف  ) 55ص  ـ5770  عبيػػػػػدحػػػػػداد البطالػػػػػة  (
تحقيػؽ الغايػات مػف العمػؿ م  برار فػ   )00ـ ص0770 رال :(  العمالةالابترادي 
 ( moc.golberin.91ydam.www(  اانيافلدى 
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هميػػ  الفميػػطين  فهػػ  عبػػارة عػػف  للإحرػػا احيػػب مػػا يعرفػػا الههػػاز المركػػزي 
يػػػناد فػػػ  لي نػػػاع مػػػف اافػػػراد الػػػذيف ينتمػػػاف ليػػػف العمػػػؿ الػػػـ يعممػػػ ا لبػػػدًا خػػػلؿ فتػػػرة اا
ااعماؿ  اكان ا خلؿ مذ  الفتػرة ميػتعديف لمعمػؿ ابػام ا بالبحػث عنػا بإحػدى الطػرؽ مثػؿ 
مطالعة الرحؼ  التيهيؿ ف  مكاتب الايػتخداـ  يػؤاؿ اارػدبا   اابػارب لا عيػر ذلػؾ 
 مف الطرؽ 
 
 البطالة (التعريف الموسع):
ؼ المايػػ  بإضػػافة اافػػراد لقػػد تػػـ احتيػػاب عػػدد العػػاطميف عػػف العمػػؿ فػػ  التعريػػ
العػػاطميف عػػف العمػػؿ حيػػب  إلػػ خػػارج القػػاى العاممػػة بيػػبب اليػػشس مػػف البحػػث عػػف عمػػؿ 
 مقاييس امعايير منظمة العمؿ الدالية 
 
 :الإسلاميةالبطالة في الشريعة 
م  العهز عف الكيب ف  لي رارة مف رار العهز ي ا  كاف ذاتيا: كالرػغر 
ض الػػذي يقعػػد عػػف العمػػؿ  لا عيػػر ذاتيػػًا: كالا ػػتغاؿ فػػ  لا المػػر  ال ػػيخاخةلا العتػػا لا 
 تحريؿ العمـ  
ف يغػدا ا": بػاؿ: بػاؿ ريػاؿ الله  مريػرة  لب فعف   )55ص  ـ5770 عبيد(
ف ييػػاؿ لفييػػتغن  بػػا عػػف النػػاس خيػػر مػػف   فيترػػدؽ منػػا  فيحتطػػب عمػػ  ظهػػر  لحػػدكـ
  ال ػمري(  "بمػف تعػاؿ ابػدلفم  ف اليد العميا خير مف اليد اليػإؾ فللا منعا ذ لعطا  رهل ً
 البطالػػةاليػػد ممػػة م ػػتقة مػػف الباطػػؿ اهرثامتػػا  (ك لنهػػا رلىامنػػاؾ مػػف  ) 4ص  ـ3110
 ) 100  ص3110ليما   لبانهيا) (
 
 :الإسلامية والشريعة الوضعيةالفرق في التعريف بين القوانين 
 الاضػعيةنيف القػ ا اايػلمية ال ػريعةمػف  كػل ًف  ُ البطالةعند ايتعراض تعريؼ 
 :يتض  ما يم 
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ليتحػػاؿ  للإنيػػاف االبػػاب عمػػ  مرػػرعي البطالػػةفػػت  التعريػػؼ الاضػػع  لمرػػطم   -0
منايػػب لػػا مػػا  ف مػػف لا يهػػد عمػػل ًلمتيػػاؿ بحهػػة  إلػػ مػػف عاطػػؿ عػػف العمػػؿ 
 يعتبر مف البطالة  تعريؼحيب الم ارفات الت  يضعها مذا ال
ز عػف الكيػب العاه نيافااالتعريؼ فحررتا فقط ف   اايلمية ال ريعةضيقت  -0
 إنيػػافكػػاف منػػاؾ  إذا)  حيػػث انػػا 75ص  ـ5770  عبيػػدلمػػف لا ييػػتطي  ذلػػؾ  (
كػػػاف الػػػا بػػػدرة عمػػػ  العمػػػؿ الا يعمػػػؿ فيعتبػػػر متكايػػػؿ الا يرػػػنؼ  لنثػػػ ذكػػػر لا 
  حيػػث بػػاؿ تعػػال  البطالػػةضػػمف مػػف مػػـ مػػف  اايػػلمية ال ػػريعةحيػػب تعريػػؼ 
ُىأَو بالػا تعػال   اليضػا ً  )04:مػاد( َتْعَمَرُكْم ِفيَيأاُىَو َأنَشأ َُكم من أَن اَلأْر ِ َواْسأ
 الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْلأَْر َ َذُلولًا َفاْمُشوا ِفأي َمَناِكِبَيأا َوُكمُأوا ِمأن رن ْزِقأِو َواَِْلْيأِو الن ُشأور ُ
  )30:الممؾ(
لـ تض   رط الرعبػة لػدى القػادر عمػ  العمػؿ بػؿ مػف التعريػؼ  اايلمية ةال ريع -1
عم  العمؿ فيهب عميا البحث عف عمػؿ ملنػـ لػا  اانيافنا بمهرد بدرة ل  ييتق
  اايلـف  نظر  ثـرفها يعتبر    لاا 
فػػ  التعريػػؼ الاضػػع  مخالفػػة  اايػػلـمػػف اههػػة نظػػر  البطالػػة يمكننػػا القػػاؿ لف -2
منهػا انفػر اتاعػد عميهػا  اايػلـلطبيعػة الحيػاة ايػنة الاهػاد  القػد حػذر  رػريحة
ِإنَّأا َجَعْمَنأا َمأا َعَمأى اْلأَْر ِ ِزيَنأةا لََّيأا ِلَنْبمُأَوُىْم َأي ُيأْم َأْحَسأُن تعػال   بػاؿ فقػد انػذر
مػػػف اههػػػة نظػػػر  البطالػػػةالمرػػػنؼ ضػػػمف  اانيػػػافف للي   )5:كهػػػؼال( َعَمأأألاا 
  رهػب( اايػلميةالاضعية ما مقرر امتكايؿ مف اههة نظر ال ػريعة  الق انيف
مػا  الا ياهد لا عذر ليضا ًذلؾ امعابب  اما محايب عم   )0000ص  ـ1110
 لخدمتػػػاالكػػػاف بمػػػا فيػػػا  اارضداـ الله بػػػد منحػػػا القػػػدرة عمػػػ  العمػػػؿ ايػػػخر لػػػا 
 المهد  العمؿ 
لا ييػتطي   إنيػافمػ  كػؿ  إيلميةالبطالة ف  المهتم  الفميطين  مف رؤية  إذف
الهنػاف  لا  اللعتػا كػالعهز لا المػرض المػزمف لا ا إرادتػاخارج عػف  امر ماإ بتاتا ًالعمؿ 
نػا لبعػدـ القػدرة عمػ  الم ازنػة بػيف عممػا اعممػا ا  ا ػعار تحػث يػيطرتا كطمػب العمػـ  امر
َوُقأِل  ا  تقانهمػا ايػتنادا لقالػا تعػال الهمػ  بينهمػا  فػل ييػتطي عمػ  احػدمما  يػيؤثر يػمبيا ً
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ِإنَّ بالػا تعػال   اليضػا  )310:تابػةال( اْعَمُمأوْا َفَسأَيَرل الّمأُو َعَمَمُكأْم َوَرُسأوُلُو َواْلُمْؤِمُنأون َ
فهػذا   )11 :الكهػؼ( الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُموا الصَّ اِلَحاِت ِإنَّأا َلً ُنِضأيُع َأْجأَر َمأْن َأْحَسأَن َعَمألاا 
 يرنؼ ضمف البطالة مف منظار إيلم  
 
 :كيفية حساب نسبة البطالة
  ح ػػاد( تػػ :الآاناف القػػ إلػػ لحيػػاب نيػػبة البطالػػة فػػ  لي مهتمػػ  يػػتـ الايػػتناد 
 )03ص  ـ4770
 110 ×  عدد العاطميف عف العمؿ     نيبة البطالة =
 القاى العاممة إهمال                       
هميػ  اافػراد الػذيف ينتمػاف ليػف العمػؿ اينطبػؽ عمػيهـ يقرػد بهػا  :القػاى العاممػة
 )sp.vog.sbcp.www//:ptth(  مفهـا العمالة لا البطالة
 
 :طالة في المجتمع الفمسطينيالب أنواع
 القطاعيػػػػػة التكنالاهيػػػػػةالاحتكاكيػػػػػة  اابميميػػػػػة"مختمفػػػػػة فمنهػػػػػا  لنػػػػػ اعلمبطالػػػػػة 
ايػػيتـ فػػ  اليػػطار القادمػػة  "ااهباريػػةلاختياريػػة ا الهيكميػػة  المايػػمية  الهزنيػػة  اليػػافرة 
 البطالة ف  المهتم  الفميطين  محؿ الدراية  لن اع إل التطرؽ 
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 )1ل رقم (شك
 يوضح أنواع البطالة في المجتمع الفمسطيني
 
 
 هردت ب ايطة الباحثة
 
 :الأنواعوفيما يمي شرح ليذه 
الكػنهـ   بادريف عم  العمؿ اراعبيف فيػا لفراداهاد  البطالة اليافرة:  المقراد بها -0
  امػذا النػاع يعتبػر مػف ( moc.golberin.91ydam.www(  لا يهػداف عمػل ً
 متماـ الههات المعنية ف  بطاع عزة  الضفة الغربية االت  تحظ  ب اان اع لكثر
فرضػت عميػا لا ابتمػ   ا  نمػا  لهػا للإنيػاف: ام  الت  لا اختيػار ااهباريةالبطالة  -0
ا لتغيير البينة لا تطار الػزمف  فقػد فقد يكاف يببها تعمما مهنا ثـ كيد يابه  بها
ابػد يعػرؼ   ي تري با مػا يريػد لازمة لمهنتا الكنا لا يهد مالا ً لد اتا  لالآيحتاج 
  ـ2770العاؿ: (عبػػػد المػػػاؿ الػػػذي تػػػدار بػػػا تهارتػػػا  لػػػرلسالتهػػػارة الكنػػػا يفتقػػػر 
 ) 400ص
ايػؤثر  الا ياهػد مػا نػ  لػذلؾ ام  بطالػة مػف يقػدر عمػ  العمػؿ :البطالة الاختيارية -1
 غلتفػر ا التاكػؿ  دعا إتم  مثؿ هف يعيش داف عمؿ م  اهاد فرص عمؿ ف  المل
 أنواع البطالة في المجتمع الفمسطيني
 السافرة
 الجزئيت
 الدوريت
 الاختياريت
 الموسميت
 الإجباريت
 المقنعه
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حػدث ا  الرػحابةف لحيػث   عػف ذلػؾ اايػلـالمتيػاليف  القػد نهػ  ليضػا لمعبػادة ا 
 لفضػؿنػا لعػف رهػؿ كػاف يكثػر الرػياـ  القيػاـ  الػذكر فاعتقػد القػـا  ريػاؿ الله 
فقػاؿ   فقػال ا: كمنػا  كفػ  طعامػا ا ػراباكػاف ي ليكػـ" :ريػاؿ الله  مػنهـ فقػاؿ لهػـ
 ) 400ص  ـ2770العاؿ: (عبد : كمكـ خير منا"
ام  تحدث بيػبب التغيػرات المايػمية فػ  الن ػاط الابترػادي  :البطالة المايمية  -2
لي إف  )00ص ـ 7770  الرمػان المناخية لا التغيػرات الداريػة  (نتيهة لمظراؼ 
فػػ  م ايػـ معينػا  كمايػػـ  إنتاهػاي يػتـ الػػذ اانتػاج ااعمػاؿمهماعػا مػػف  منػاؾ
ف العمػاؿ الػذيف لعزة  الضػفة الغربيػة  حيػث  بطؼ الزيتاف  الحمضيات ف  بطاع
 يهداف عمًل المحاريؿ لا  انتها ابعد  الزراعيةالمحاريؿ  إنتاجيعمماف ف  
  كيػاد( تحدث بيػبب طبيعػة الن ػاط الابترػادي الػذي يمػر داريػا ً :البطالة الدارية -3
 بايػػتعادةتػػزاؿ  مؤبتػػةامػػ    تخمػػؽ مبػػاط فػػ  الطمػػب عمػػ  اليػػد العاممػػةا ركػػاد) 
 )40ص  ـ4770  البيافلحيايتا  ازدمار   ( الابتراديالن اط 
يمكػف إف يػؤدا  لا  عما إنتاههـلا  اافراداتاهد عندما يقؿ عمؿ  :البطالة الهزنية -4
 )00ص  ـ7770الرمان :   (فعل ً ينتها 
تحػػػدث عنػػػدما يػػػؤدي عامػػػؿ مػػػا عمػػػؿ داف ميػػػتاى امػػػ  التػػػ   البطالػػػة المقنعػػػة: -5
بػػػػػػؿ مػػػػػػنهـ  لف يػػػػػػؤدي ايػػػػػػتقف بعػػػػػػدد لدا  مهماعػػػػػػة لعمػػػػػػؿ يمكػػػػػػف لمؤملتػػػػػػا لا 
فػػػ   اا ػػػخاصتعيػػػيف بعػػػض  لنهػػػا رلى  امنػػػاؾ مػػػف )43ص   ـ4770ح ػػػاد:(
 إلػػ فالعمػػؿ الػػذي ينهػػز  خميػػة ياكػػؿ   مػػف ارانهػػا إنتاهيػػةاظػػانؼ لا تعػػاد بفانػػدة 
ال ػمري: بدراتا اخبرتا  ( اانيافنية لا يهد فيها لا خمؽ فرص عمؿ راتي  ع رة
ف  الداؿ النامية امنهػا   ياعا ً اان اع لكثرايعتبر مذا الناع مف  )3ص  ـ3110
 فميطيف 
 
 :وراء تفشي البطالة في المجتمع الفمسطيني الكامنة الأسباب
  فػػ اكػػان ا يعممػػاف بػػالػػذي اييايػػة طػػرد العمػػاؿ مػػف عممهػػـ  اايػػرانيم الاحػػتلؿ  -0
   ـ6270الفميطينية الت  احتمت ف  العاـ  ااراض 
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 ياؽ العمؿ  احتياهاتالعلبة بيف مخرهات التعميـ العال   ؿاختل -0
 )700ص  ـ4770  الحمف   (المتبعةيياية التاظيؼ  -1
 عهز ياؽ العمؿ عف ايتيعاب الخريهيف   -2
لا  متكػػػررة لا إمػػػاتقػػػدـ تخررػػػات  العديػػػد مػػػف الهامعػػػات  المعامػػػد التػػػ  إن ػػػا  -3
 يحتاج لها ياؽ العمؿ 
 )40ص  ـ2110  الز اايبرار المعمامات عف ياؽ العمؿ  ( -4
 )اادارةيا  رد المتاحة  (الر يد لمم ا الايتخداـعدـ  -5
الميػػؿ نحػػا  الحرفيػػة ااعمػػاؿ ارػػحابالمهتمػػ   إليهػػانظػػرة القرػػار التػػ  ينظػػر  -6
 الاظانؼ الحكامية  ااكاديم التعميـ 
التػػراحـ  التعػػاطؼ التػػ   التػػ ادلػػراح  الافتقػػارلي  تمػػاع الاهعيػػاب راح التكافػػؿ  -7
نيػػبة البطالػػة فػػ  المهتمػػ  الفميػػطين  لا ي ػػغؿ  ارتفػػاعف للي  اايػػلـ إليهػػا دعػػا
 )1000ص  ـ1110رهب:   (اام اؿرؤاس  لرحابلا  ااعماؿباؿ رهاؿ 
الهػداؿ العػاطميف عػف العمػؿ مػف الخػريهيف مػف اههػة نظػر  لخػرى ليػبابمنػاؾ  -10
 ل  ياضحها التا
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 )2جدول رقم (
تفشي البطالة في المجتمع الفمسطيني من وجية نظر خريجي الجامعات  أسبابيوضح 
 م5002-1002لفترة والمعاىد الفمسطينية 
 الأراضي الفمسطينية قطاع غزة الضفة الغربية انتشار البطالة أسباب
 %70 %2870 %1851 الافتقار لمخبرة
 %0836 %2835 %4817 بمة الطمب عم  التخرص
 %6803 %0813 %3803 محدادية العلبات ال خرية
 %085 %5 %085 المعدؿ / العلمات
 %2850 %0850 %4850 عدـ اتقاف المغة الانهميزية
 %1810 %7810 %687 المهارة ف  ايتخداـ الكمبياتر إل الافتقار 
 %34 %4824 %1834  رليماؿ إل الافتقار 
 ـ3110 لاؿكاناف  الفميطين   للإحراالههاز المركزي 
لتف ػػػ  ظػػػامرة البطالػػػة فػػػ   اايػػػباب لكثػػػرف مػػػف لمػػػف الهػػػداؿ اليػػػابؽ يتضػػػ  
% فػ  الضػفة الغربيػة 4817د بمغػت المهتم  الفميطين  ما بمة الطمب عم  التخرػص فقػ
افتقػار التنيػيؽ بػيف البػرامح التػ  تدريػها الهامعػات  ليػبابهامػف ا % ف  بطاع عزة 2835ا
% فػػ  1834حيػث بمغػت  لفػػت  م ػاري  خارػة لرليػماؿالافتقػار   اؽ العمػؿالمعامػد ايػ
المؤييػػات الماليػػة  ااعمػػاؿ(بيػػبب عػػدـ تحمػػؿ رهػػاؿ  % فػػ  بطػػاع عػػزة4824الضػػفة ا
% فػ  الضػفة الغربيػة 03بنيػبة محدادية العلبات ال خرػية مف تـ ا  لميناليتها تهامهـ)
 إلػ لمحيابية فػ  المهتمػ  الفميػطين  تف   ال ايطة  ا ليهـالت  (ف  بطاع عزة  0813ا
  عمؿ عم  عمؿ ينايبهـ)البحث العاطميف عف  عند إليها الحاهة
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 :عمى تفشي البطالة في المجتمع الفمسطيني المتربة الآثار
امػذا يعنػ    المتاحػة لممهتمػ  داف ايػتغلؿ اامكانػاتالبطالػة تعنػ  تػرؾ بعػض 
 ااخػرىرر العمػؿ يختمػؼ عػف بقيػة العنارػر ف عنإ إل الملحظة  هدراي لمم ارد  إمدار
امػف ثػـ   لبػداييػتخدـ فػ  حينػا فانػا لػف ييػتخدـ  لػـ إذافالعمؿ   نا عير بابؿ لمتخزيفلف  
ثػر للمبطالػة  ليضػا  )65ص  ـ0770رػال :   (اانتػاجعم  عنرػر  يمبيا ً مذا بدار  يؤثر
 بااضػافة مػدفاعات يمب  عم  عنرر الايتهلؾ  الرػادرات  الػ اردات امػف تػـ ميػزاف ال
 الهريمػةتكثػر  حيػثا   بيػبب البطالػة تحػدثالتػ   اايػريةما يبؽ مناؾ الاضطرابات  إل 
حيػث بػاؿ احمػد ابػف حنبػؿ:   اعيرمػليػربة ا ال باب العاطؿ عف العمؿ كالقتؿ ا  لاياطف  
خػػذ مػػا فػػ  ليػػدي النػػاس حتػػ  لػػدى عيػػر ل(إذا همػػس الرهػػؿ الػػـ يحتػػرؼ دعتػػا نفيػػا إلػػ  
مػؤلا   بااضافة إلػ  معانػاة )65ص  ـ0770 (رال : خؿ الدالة اايلمية) ادالميمميف 
عػف الػز اج  تػشخرمـلا   ةيالرػح لاضػاعهـ اتخمػؼ  الحرمػاف الحاهػةال ػباب مػف الفقػر 
 لف إلػػ العمميػػة  ااحرػػا اتمـ اتفيػػد ر يػػل ةميػػؤاليلا عهػػزمـ عػػف تحمػػؿ   اايػػرة ا  ن ػػا 
 عمػػ  الرػػحة الهيػػدية يػػمبية  لثارمػػاكمػػا لهػػا   ثػػر يػػمب  عمػػ  الرػػحة النفيػػيةللمبطالػػة 
ايػػيطرة الممػػؿ   ال ػػعار بالف ػػؿ  العمػػؿ يفتقػػراف لتقػػدير الػػذات عػػففكثيػػر مػػف العػػاطميف 
منػػػاؾ م ػػػكمة يػػػببها  الآثػػػارلهػػػذ   بااضػػػافة منخفضػػػةالعقميػػػة  الهيػػػمية  اليقظػػػة  عمػػػيهـ
عف لقمػة العػيش  حثالاطف لمب اامؿالرنيس ما البطالة ام  م كمة مهرة ال باب اترؾ 
ف البطالػة تعمػؿ عمػ  ل  امف الممكف القػاؿ )moc.hgalaB .wwwخارج ارض الاطف (
مػف نرػؼ عمػر  تقريبػا بػيف يػن ات  لكثػرحيػث يهػدر   لمفػرد اانتػاه تقميػؿ يػن ات العمػر 
نرػػؼ عمػػر  داف ل ال ػاب إضػػاعةممػػا يترتػب عميػػا التعمػيـ الهػػامع   البحػػث عػف العمػػؿ  
امػػف الهػػداؿ التػػال  يػػنلحظ   )77ص  ـ6670عبػػد ربػػا: ا اههػػد   (ايػػتثمار امثػػؿ لابتػػ
 :نيبة مف مـ ف  يف ال باب مف بيف العاطميف عف العمؿ ف  المهتم  الفميطين 
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 )3جدول رقم (
 م1002لمعام في فئة الشباب  نسبة البطالة يوضح
 قطاع غزة الضفة الغربية العمر
 % 2842 %5841 20-30
 % 5811 % 5840 21-30
 % 7811 % 7800 22-31
 % 0860 % 4860 23-42
 % 3800 % 687 33+
 الفميطين  للإحرا ماب  الههاز المركزي        
 21 إلػ  30ارتفاع نيبة البطالة لدى ال باب مف يػف مف الهداؿ اليابؽ يلحظ 
مػػػف ال ػػػباب حػػػ ال   الغربيػػػةحيػػػث بمغػػػت نيػػػبة العػػػاطميف عػػػف العمػػػؿ فػػػ  الضػػػفة  عامػػػا ً
ب ػػكؿ اكبػػر لانت ػػار  الفررػػةممػػا يتػػي  %)  0816بطػػاع عػػزة فقػػد بمغػػ ا ( مػػال%) 5814(
النفيػػػية فػػػ  المهتمػػػ  الفميػػػطين   التػػػ  تػػػؤثر ب ػػػكؿ يػػػمب  عمػػػ   الاهتماعيػػػة اامػػػراض
 حياتهـ احياة ليرمـ 
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 الثالثث بحالم
  تطبيقيالتحدي البطالة والية  الإسلامية الشريعةطرق علاج 
 في المجتمع الفمسطيني
 ة:مقدم
 اعترػػارمـ  ارا  الػػرزؽ اكػػدحهـ  هػػانينامضػػة مػػا ههػػد ب لمػػامػػاؿ لي  رلسف إ
الػـ   )6ص   ـ0110نػاعـ:  لبػاعم  البحث عف حياة كريمػا لهػـ  ( الحياة  العمؿ ليباب
 عػف تقػديـ حمػاؿ اعلهػات لمم ػكلت التػ  تقػؼ فػ  طريػؽ بػزاغ فهػرمنػذ  اايػلـيغفػؿ 
 مػف مػذ  الم ػكلتا   الميػمـممة فػ  بنػا  مهتمعػة تمنعػا مػف الميػاا   اايػلـ لبنػا تقػدـ 
فػ    المهتمػ  الفميػطين  مػع الثارمػا اليػبابها الن اعهػافبعػد التعػرؼ عمػ  البطالػة  البطالػة
  إيلم علهها مف منظار  ايانؿ إل ييتـ التطرؽ المبحث اليابؽ  اف  مذا المبحث 
فػػرص عمػػؿ مػػف مػػف  ػػانها تايػػي  نطػػاؽ اخمػػؽ  لمػػاربعػػدة  اايػػلـلقػػد امػػتـ  
 مذ  الييايات ما يم : تتضمفكييايات ابرامح لمعالهة م كمة البطالة ا  لخذماالممكف 
 أولًا: الزكاة علاج لمبطالة:
 ااعنيػا بػؿ إف   عمػ  الفقػرا  ااعنيػا ا لا تفضل مف الزكاة حؽ اليس من َ نعتبر
هـ بػػالقاة إف مػػن يحرػػمهاف ل اامػػربػػؿ ايهػػب عمػػ  الػػ    لػػـ يؤدامػػا عاببػػ ا عمػػ  ذلػػؾ إذا
عنػدما حػػارب المرتػػديف بيػػبب  بكػػر الرػػديؽ  لبػػاكمػػا فعػؿ   إف يؤدامػػا لبػػ الا  لنكرامػا
 ) 610ص  ـ3110ليما:  لبا(  افاة الرياؿ منعهـ الزكاة بعد 
 ف لمزكاة دار ف  القياـ بما يم :حيث إ
ممػا تازي  لمدخؿ فهذا يقمؿ مػف حػدة التفػاات فػ  الػدخاؿ  إعادةالزكاة تقـا بعممية  -0
 يهاب  عم  تقميؿ البطالة إيؤثر ب كؿ 
ف لالفقػرا   امػف المعػراؼ  إلػ  ااعنيػا تقـا الزكاة بعممية نقؿ احدات مف دخاؿ  -0
يػػػػػتهلؾ ايزيػػػػػد عنػػػػػدمـ الميػػػػػؿ الحػػػػػدي لليقػػػػػؿ عنػػػػػدمـ الميػػػػػؿ الحػػػػػدي  ااعنيػػػػػا 
 يػؿيػتهلؾ ايقػؿ المللالفقػرا  فعمػ  العكػس يزيػد لػديهـ الميػؿ الحػدي  لماللدخار 
زيػادة الطمػب الفعػاؿ  امػف تػـ زيػادة الطمػب  إلػ امػذا يػؤدي بػدار  حدي للدخػار ال
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ر اج  إلػػػ فتػػػراج الرػػػناعات الايػػػتهلكية ايػػػؤدي ذلػػػؾ  عمػػػ  اليػػػم  الايػػػتهلكية
 اانتػػاجالميػػتخدمة فػػ  رػػناعة اليػػم  الايػػتهلكية ابػػذلؾ يزيػػد  اانتاهيػػةاليػػم  
 ) 211ص  ـ1110 الكفرااي:  (الهديدةالعمؿ  صاتزيد تبعا لذلؾ فر 
مهنػة لا حرفػا الكنػا  لديا إنيافعندما يكاف مناؾ  ف دار الزكاة يظهر هميا ًللي 
اللزمػػة لهػػذ  المهنػػة الا يهػػد المػػاؿ لي ػػتري بػػا مػػا يريػػد امنػػا  الآلات ااد ات إلػػ يحتػػاج 
مرػدر مػف مرػادر تمايػؿ الم ػاري  لكػؿ الزكػاة تعتبر ا دار الزكاة اتنهم  اظيفتها   يشت 
اظيفػة الزكػاة الحقيقيػة فػ   ا تكمػفمػاؿ الكنػا عيػر ماهػاد  إلػ ارة لا حرفة تحتػاج ذي ته
عػف طمػب  يغنيػانفيػا بنفيػا بحيػث يكػاف لػا مرػدر دخػؿ ثابػت  إعنػا تمكػيف الفقيػر مػف 
العاطؿ القادر عم  العمؿ ما يمكنػا مػف العمػؿ لا  إعطا فمف الممكف مف الغير  المياعدة
 إبامػػةمػػف الممكػػف  ليضػػا ً الزكػػاة امػػف  لا يعػػيش منػػا يدربػػا عمػػ  عمػػؿ لا يهيػػد  يحترفػػا
عمػؿ لهػؤلا  م ػراعات هماعيػة كمرػان  لا متػاهر لا مؤييػات تعمػؿ عمػ  خمػؽ فػرص 
) الكػػ  تػػنه  مػػذ  الم ػػاري  2ص  ـ5670: اايػػلم الابترػػاد العػػاطميف عػػف العمػػؿ  (
 اليضػػػػا ـ القطاعػػػات الرػػػناعية  الحرفيػػػة  الزراعيػػػة  الخدميػػػةعلػػػد لمػػػ اؿلابػػػد مػػػف ضػػػ  
مػػػف العمػػػاؿ تعتمػػػد عمػػػ   لايػػػ فػػػرص عمػػػؿ ميػػػتقر  لقطاعػػػات  إيهػػػادالتهاريػػػة لتيػػػتطي  
ذات مػػرداد اهتمػػاع  تعمػػؿ عمػػ  ميػػاعدة العمػػاؿ  لمػػ اؿمحميػػة ابػػرؤاس  إنتاهيػػة ليػػاليب
الػػػػـ يتابػػػػؼ  ) 440ص  ـ4770رػػػػامد: ( الػػػػارش   عمػػػػ  امػػػػتلؾ المرػػػػان  الرػػػػغيرة
ابػػد تػػـ تشيػػػيس  نداؽ الزكػػاة امؤييػػة الابؼرػػ بإن ػػا  لمػػر ؿعنػػد مػػذا الحػػد بػػ اايػػلـ
ـ  2770رػػنداؽ الزكػػاة فػػ  ازارة ااابػػاؼ  ال ػػناف الدينيػػة فػػ  فميػػطيف اذلػػؾ فػػ  العػػاـ 
امػػف لمػػداؼ مػػذا الرػػنداؽ تازيػػ  الزكػػ ات  الرػػدبات اميػػاعدة الفقػػرا   المحتػػاهيف مػػف 
  للأطفػػاؿ اايتػػاـ اميػػاعدة طميػػة العمػػـ الفقػػرا   ا  يهػػاد كفػػ   الناحيػػة الماديػػة  الاهتماعيػػة
العمػػؿ عمػػ  تحايػػؿ اايػػر الفقيػػرة إلػػ  ايػػر منتهػػا اميػػاعدة العهػػزة  الميػػنيف  المعػػابيف 
تعمػؿ فػ  مػذ  المؤييػات ا  )5ص ـ 4110 الرفػات :ميا احركيا اعيرمػا مػف اامػداؼ  (عق
 لفػػػراد يخرػػص  ااارابػػ  اامريكػػ ف المهتمػػ  لالدرايػػػات  لثبتػػت حيػػثالعػػالـ الغربػػ   
 اانيػاف حقػاؽخػالهـ لرػرفها عمػ  المهتمعػات عيػر المدنيػة اعمػ  همعيػات % مػف د10
 ) 430ص  ـ2110الز ااي:(الهمعيات الخيرية  
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 لربػاحعمميػة حيػابية لنيػبة الزكػاة عمػ   بػإهرا  امػف مػذا المنطمػؽ بامػت الباحثػة
حػػد ال ػػركات العاممػػة فػػ  بطػػاع عػػزة  الضػػفة الغربيػػة ل ػػركة الاترػػالات الفميػػطينية امػػ  
لمعرفػة  ) اذلػؾ عمػ  يػبيؿ المثػاؿ لا الحرػرلردنػ دينار  318242854ماؿ مدفاع ( رلسب
يلحظ فػ عراض التهػارة) ركات العاممة ف  فميطيف دفعها (بيمة الزكاة الت  تهب عم  ال
 :ت كالآف مبمغ الزكاة لديها ل
 )4جدول رقم (
 م5002م و4002لمعامين  يوضح حصيمة الزكاة لشركة الًتصالًت الفمسطينية
 الأردنيبالدينار 
 م5002 م4002 البند
 0168141815 1618161861 راف  الرب  بعد الضريبة
 353 2618037 63738035 0 %)380 -الزكاة 
 البيانات المالية ل ركة الاترالات الفميطينية المياممة العامة المحدادة
 الباحثة إهرا حريمة الزكاة 
الزكػػاة عمػػ  النػػاتح المحمػػ  لمقطاعػػات يػػتـ حيػػاب حرػػيمة  لفمػػف الممكػػف  ليضػػا
 :ت كالآالابترادية المختمفة 
 )5جدول رقم (
 يوضح حصيمة الزكاة عمى قطاعات الًقتصاد الفمسطيني
 الأمريكيبالدولًر  غالمبال 
مساىمتو في الناتج المحمي  القطاعات الًقتصادية
 م4002الإجمالي لمعام 
 %5.2حصيمة الزكاة 
 111300 11181117 الزراعة  الريد
 111301 111811110 الرناعة
 111300 11181113 الت ييد  البنا 
 1113060 111811115 الخدمات
 1111130 - المجموع
 ـ2110مياممتا ف  الناتح المحم  ااهمال  لمعاـ  gro.caaiccuG .www
 حريمة الزكاة إهرا  الباحثة
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اهاد مردر مف مرادر تمايؿ الم اري  امػا  لمميةمف الهدااؿ اليابقة يتض  
ة اممػػتحرػػيؿ الزكػػاة مػػف القطاعػػات الابترػػادية المختمفػػة لا مػػف ال ػػركات الع الزكػػاة يػػ ا  ً
لػا  هديػدة دار فعاؿ ف  تحقيؽ التنمية اخمؽ فرص عمػؿلف لها حيث يظهر   ف  فميطيف
ط ليػػد الاحتياهػػات ف الزكػػاة تاهػػا فقػػلالكف مػػا يحػػدث اليػػـا انػػا يػػتـ تحرػػيؿ الزكػػاة منهػػا 
 لهػاعػدـ اهػاد دار مممػاس  إلػ  لدىممػا  فػ  المهتمػ  تحقيػؽ التنميػةاهػا لتالا  اايايػية
الزكػػاة  لمػػ اؿف تاهػػا للػػذلؾ يتاهػػب عمػػ  الههػػات الميػػنالة فػػ  التقميػػؿ مػػف حػػدة البطالػػة  
مػػػف ببػػػؿ المهمػػػس بطالػػػة   اف تيػػػف ت ػػػريعات  الميػػػماةهيػػػا يػػػميـ لحػػػؿ مػػػذ  المعضػػػمة ا ت
ف منػاؾ مػف ل إلػ  بااضػافة  الزكػاة بػإخراجال ػركات  اانتاهيػةتمػـز القطاعػات الت ػريع  
ف يتخنػدؽ فيػا المهتمػ  الفميػطين  لم اههػة عيػاب لف الزكػاة عبػارة عػف خنػدؽ يهػب ل رلى
 مف مظامرما تف   البطالة  الت العدالة الابترادية  الاهتماعية 
 ):وْادارتيا رةالمشاريع الصغيتعمم الحرف ( إلىالدعوة : ثانياا 
 يػاؿ ر لم لتػ  اانرارمف  ف رهل ًلنس بف مالؾ لالبخاري عف  ااماـلقد راى 
  : بمػػ اانرػػاريفقػػاؿ   فػػ  بيتػػؾ  ػػئ لمػػا: فقػػاؿ ريػػاؿ الله   حاهػػا) يػػشلالي ( فيػػشلا
ريػاؿ الله ن رب فيا الما  فقاؿ  ا  نا انبيط بعضا   بس بعضام) نعميظلي كيا  حمس (
مػػف ي ػػتري  :بيػػد  ابػػاؿرػػؿ الله عميػػا ايػػمـ ريػػاؿ الله  فشخػػذمما همػػابتػػا  ش فـهب: انتػػ  
 العطامػػامنػػا  فشخػػذما  ريػػاؿ الله إياممػػا فشعطامػػابػػدرمميف  امفشخػػذم انػػافقاؿ رهػػؿ:  مػػذ 
بػداما فػانتن  بػا  بػااخراممػؾ  ا ػتري  إلػ فانبػذ   طعامػا ً بشحػدماابػاؿ: ا ػتري  للأنرػاري
بعػد خميػة إلا  لرينػؾ  ثـ باؿ: اذمب  احتطػب ابػ  الا بيد با ف د با رياؿ الله عادا ً ا تشف
درامػػػـ  10 لرػػػابابػػػد  ةبعػػػد انقضػػػا المػػػد  لريػػػاؿ الله داعػػػا ع ػػػرة يامػػػا ففعػػػؿ الرهػػػؿ
ف تهػئ لمػف  ؾمػذا خيػر لػ: (فقاؿ رياؿ الله  طعاما ً ااخر بعضهابا  ثابا ً عضهاببفا ترى 
 تنتح ما يم :مف الحديث اليابؽ ني نكتا ف  اههؾ يـا القيامة) الميالة
كػػؿ الػػنظـ التػػ  لػػـ  اايػػلـيػػبؽ بهػػا   يػػبابة يػػتراتيهياتايػػتخداـ ريػػاؿ الله لا
 ام :  اايلـبعد براف طايمة مف ظهار  إلاتعرفها الب رية 
  الابتيةلـ يعالح الرياؿ م كمة اليانؿ المحتاج بالمعانة المادية  -0
  يالةالملـ يعالح الرياؿ الم كمة بالاعظ المهرد  التنفير مف  -0
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 ف يعالح م كمتا بنفيا اب كؿ ناه  ل الآليةهعما رياؿ الله بهذ   -1
تعمػػػػيـ الريػػػػاؿ لمرهػػػػؿ اليػػػػانؿ المب ػػػػرية بضػػػػرارة ايػػػػتغلؿ المػػػػ ارد المتاحػػػػة  اف  -2
 رغرت ف  حهمها لا ناعها 
ابدرتػػػا امهارتػػػا اظرافػػػا   خرػػػيتاالريػػػاؿ لمرهػػػؿ لمعمػػػؿ الػػػذي ينايػػػب  إر ػػػاد -3
 البينة الت  يعيش بها 
مػة مػذا العمػؿ ليعػرؼ مػدى مل  فترة زمنيػة خميػة ع ػر يامػا ً الرياؿ  لعطا   -4
 ) 510ص  ـ5770عبيد: لا  ( لـ لخرلمرهؿ امؿ يحتاج لعمؿ 
 ا دما بحبؿ  الآلةلتا عندما اخذ رلا ظراؼ العمؿ ا  الرياؿ  ئمي -5
الرلة  اليػلـ فػ  نفػس الرهػؿ راح المبػادرة لمعمػؿ اتحػدي  عميةخمؽ رياؿ الله  -6
 الرعاب 
 مذا الرهؿ راحب لم راع رغير بمغة العرر الحديث  لرب  -7
امػػف الممكػػف لممهتمػػ  الفميػػطين  إف تتكػػاتؼ فيػػا ههػػاد المؤييػػات المعنيػػة مػػف 
نػة ظػراؼ تهي  لممياعدة فػلمقياـ بالات  امالية  لكاديميةحكامة ابطاع خاص امؤييات 
 :العمؿ لمعاطميف عنا
امهػػارات ييػػتطيعاف بعػػدما  هديػػدةعمػػ  طػػرؽ العاطمػػة  العمالػػةالامتمػػاـ بتػػدريب  -0
الفنيػػػة  اايػػػاليب إلػػػ    التركيػػػز عمػػػ  المهػػػف التػػػ  تحتػػػاج لنفيػػػهـالاعتمػػػاد عمػػػ  
 بااضػػافة)  431ص ـ1110مػػامر: لمراعػػاة راح العرػػر الحػػال  ( التكنالاهيػػة
العمػػؿ عمػػ  تعزيػػز مخرهػػات التػػدريب فػػ  الميػػتاى المػػامر الحرفػػ  بم ػػاركة  إلػػ 
احػدات ابػرامح تدريبيػة  ا  ن ػا عمميػة التػدريب  بػ تهارية المؤييات الرناعية  ال
التػدريب لمخػريهيف الهػدد  إعػادةبػذلؾ  القياـ بتحػديث اتايػي  مهػالات  متخررة
  )30ص  ـ5770 يميـ: لباالة كبيرة (خارة لمتخررات الت  تعان  مف بط
عمػػ  القيػػاـ بم ػراعات خارػػة بهػػـ كمػا فعػػؿ عميػػا  العػػاطميف عػػف العمػؿميػاعدة  -0
الزكػاة لا  لمػ اؿلهـ يػ ا  عػف طريػؽ  اام اؿلة  اليلـ اذلؾ بتافير رؤاس الر
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 بشيػعاراتػزاديهـ بالخامػات   فػ  ترػريؼ منتهػاتهـ اميػاعدتهـراض الحيػنة قػال
 ) 431  صـ1110 مامر:(لضماف يير عممهـ   المنايبة
مرنيػػػة ارػػػحؼ امهػػػػلت  الههػػػزة إذاعػػػاتمػػػػف  ااعػػػلـالاعتمػػػاد عمػػػ  ايػػػانؿ  -1
عمػػػؿ  ػػػريؼ لا ينػػػتقص مػػػف بيمػػػة العامػػػؿ بهػػػا بػػػؿ بػػػالعكس  لحرفػػػةا لفلتاضػػػي  
لا بيمة ااهاد فػ  الحيػاة اييػامـ فػ  بنػا  المهتمػ   فقػد  إنياف بشناتهعما ي عر 
  "باتها ايتقرت لحرزت إذاإف النفس "ة  اليلـ باؿ عميا الرل
ـ اذلػػؾ باهػػاد نقابػػات عماليػػة تقػػا   مقابػػؿ العمػػؿ ااهػػرميف حقػػاؽ العمػػاؿ لي شتػػ -2
يف لهػػػا داف تفربػػػة بمػػػ  ميػػػا اة هميػػػ  العػػػامميف المنتيػػػ  اهػػػا لكمػػػؿبػػػدارما عمػػػ  
 بينهـ 
درايات هداى لكؿ م راع يعتزمػاف القيػاـ  إعدادمعاانة العاطميف عم  العمؿ ف   -3
العامػػػؿ  إتقػػافمػػف  لمتشكػػػدبػػا بعػػد حرػػػالهـ عمػػ  دارات تدريبيػػة لتعمػػػيـ حرفػػة مػػا 
  اتحقيقا لع اند ماليةابترادية الضماف نهاح الم راع مف ناحية  لمحرفة
 اانتػػاجالمعػػدات اللزمػػة اتػػافير ميػػتمزمات  بػػالآلاتال ػػباب  إمػػدادالعمػػؿ عمػػ   -4
 لهـ ف  الابت المنايب  اليعر المنايب 
  كمران  الخياطة مثل ً إنتاهيةكانت م اري   إذا منتهاتهـالمياعدة ف  تيايؽ  -5
الم ػاري  اتقػديـ تيػهيلت لػدعـ ضػريبية لهػذ   إعفا اتف تعمؿ الدالة عم  من  ل -6
ازيػػػادة بػػػدرتها عمػػػ  النمػػػا  الايػػػتمرار  اتقػػػديـ الحػػػ افز الايػػػتثمارية لهػػػـ  إنتػػػاههـ
 العمؿ عم  دعمهـ 
التركيػػز  مػػذ  الم ػػاري  إدارةالمخترػػة دارات فػػ   ااكاديميػػةالمؤييػػات  إعطػػا  -7
لضػػػماف   عمػػػ  كيفيػػػة التخطػػػيط  التنظػػػيـ  التاهيػػػا  الربابػػػة ابيػػػادة مػػػذ  الم ػػػاري
  إداريا ًنهاحها 
مػػػ  مػػػذا الرهػػػؿ اكيػػػؼ انػػػا اههػػػا  مػػػا فعمػػػا الريػػػاؿ  لمميػػػةالتاضػػػي  مػػػدى 
عمػػػ  الم ػػػاري   ليايػػػ ف الػػػداؿ المتقدمػػػة تعتمػػػد اب ػػػكؿ ليلحػػػظ  للعتمػػػاد عمػػػ  نفيػػػا
رػػادما % مػػف ابت11 الارابػػاالػػؼ م ػػراع رػػغير  111مميػػاف ا0ايطاليػػا  الرػػغيرة فمػػثل ً
مميػاف  30فقػد افػرت  لمريكػا لما% لمم ػراعات الرػغيرة 15ا لمحكامػة  ال ػركات الكبػرى
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-cibara.www(الرػػػغيرة   الم ػػػراعاتمػػػف  ااخيػػػرةيػػػن ات  الع ػػػرفررػػػة عمػػػؿ فػػػ  
  (moc.topsgolb.noitide
 الموات): الأر  إحياءنظام الحمى (: ثالثاا 
عػػػف مػػػن  بطعػػػا مػػػف  عبػػارةامػػػا   طالػػػب لبػػػ نا عمػػ  ابػػػف ايػػػيد ابػػد بػػػاـ بػػػا 
 بإعطػا ف تقػـا الههػات المعنيػة فمػف الممكػف ل  العمؿ لايترلحها لمعاطميف عف اارض
 اايػػرانيم ـ مػػف الاحػػتلؿ 3110عػػزة فػػ  العػػاـ  بطػػاعالتػػ  حػػررت فػػ   ااراضػػ بعػػض 
يػتـ التعػرؼ عمػ   ابعػد ذلػؾ  لفتػرة زمنيػة معينػة لايترػلحهالػبعض العػاطميف عػف العمػؿ 
  ارض يػف مػف يحل إلػ  اايػلمية ال ػريعة  اتقػر اارضعمػ  مػذ   طػرلتالتغيرات الت  
فيػتـ  لمممهػا إذا لما  ايترمحها بالزراعة لا البنا  إذالا  مكافناابالتال  مذ    فه  ممؾ لا
  "لػيس لممحتهػب حػؽ بعػد ثػػلث" ددة لقالػا منػا بعػد انقضػا  الفتػرة الزمنيػة المحػ لخػذما
  )04:مػاد( ُىَو َأنَشَُكم منَن اَلأْر ِ َواْسَتْعَمَرُكْم ِفيَيأا  مذا يكاف تطبيؽ لقالا تعال  اف
  الت  خمؽ الله الناس اهما بعد تحقيؽ مدؼ العبادة اارض لعمارامف تـ يتحقؽ مدؼ 
 الوقف الخيري: رابعاا:
 الحبس  المن   في المغة: الوقف
بقطػ  الترػرؼ   يمكػف الانتفػاع بػا مػ  بقػا  عينػاحػبس مػاؿ  الوقف فأي الشأرع:
 )200  صـ5770عبيد: (  ف  رببتا عم  مررؼ مباح
 لرضػػا ًعمػػر ابػػف الخطػػاب  لرػػاببػػاؿ:  فقػػد فػػ  ذلػػؾ حػػديث ابػػف عمػػر اارػػؿ
 تػشمرن فمػا   عنػدي منػا لنفػسمػا  –بػط  – لـ ارػب مػالا ً :فقاؿ لا النب   فشت   بخيبر
فترػدؽ بهػا عمػر لمفقػرا    "اترػدبت بهػا  لرمهاحبيت  إف  نت: "باؿ رياؿ الله   با
 حثػتالقػد   اايػلـببػؿ مػذا النظػاـ الػـ يكػف معػراؼ  اايػلـابػؼ فػ   لاؿامػذ  كانػت 
 اانيػافمػات  إذا" :بػاؿ– ف النبػ  ل مريػرة لبػاعميػا ا ػهعت عمػ  ذلػؾ فقػد راى  اليػنة
ابػد   "الػد رػال  يػدعا لػا لا  لا عمػـ ينتفػ  بػا  : رػدبة هاريػةثلثػةمػف  إلا مماع انقط 
فػػػ   ااعنيػػػا ف للي  )300ص  ـ5770 عبيػػػد:(يػػػر العممػػػا  الرػػػدبة الهاريػػػة بػػػالابؼ  ف
العػػاطميف مػػف ببػػؿ  الايػػتثمار مػػمبػػانيهـ لا  لراضػػيهـ لابفػػ ا إذاالمهتمػػ  امييػػاري الحػػاؿ 
 اخمؽ فرص عمؿ لهـ  العمؿ فانا ييامـ ف  التنمية الابترادية لمبمد فع
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 العمل الصالح وترك التواكل: إلىة الدعو  خامساا:
ف يم ػػػ  فػػػ  ل امػػػشمار  ف يعمػػػؿلمطمػػػاب منػػػا  اايػػػلم الميػػػمـ فػػػ  المهتمػػػ  
  ايكػاف عزيػز الػنفس  ايحفػظ بػا مػا  اههػا  ييػد بػا حاهاتػا لا ًماليكيب  اارضمناكب 
لـ يكف لمفرد عمػؿ لنفيػا لا ضػير لػا  فإذاعف العمؿ  ااعراضلا الا يهاز   عفيؼ الطب 
  لفضػػؿذر الغفػاري بػػاؿ: يػالت ريػػاؿ الله لي العمػؿ  لبػ حيػث ارد عػػف  عيػػر عنػد عمػؿ 
 النفيػها  ثمنػا لعلمػابػاؿ   لفضػؿي  الربػاب شبمػت: فػ  اههاد فػ  يػبيما  بالله إيماف" :باؿ
انػا  ممػا يػبؽ يتضػ  "اخػرؽا لا ترػن  بمػت: فػاف لػـ افعػؿ بػاؿ: تعػيف ضػانق ً  لممهػاعنػد 
 ايبحث عف العمؿ اعػف منافػذ الػرزؽ  لف يعمؿطؿ عف العمؿ  باب الفميطين  العالم لابد
   يعطيهامف الحياة الا  يشخذمهتم  عم  ال اعبنا ً  ف يكاف عالة عم  عير لالا يهاز لا 
الػػف ييػػتعيد ا بػػدراتهـ التػػ  احتمهػػا  بشنفيػػهـالميػػمميف اليػػـا لػػف يرػػنع ا بػػراراتهـ 
  لنفينااعتمدنا عم  الله ثـ عم    يدينالمف عمؿ  لكمنا إذا إلا اا كاؿالايتعمار بكافة 
بػػؿ   ينتظػػر العمػػؿ المنايػػب لػػا للاعمػػ  ال ػػباب الفميػػطين   بااضػػافة إلػػ  ذلػػؾ
ف يرػػنؼ ضػػمف للػػا مػػف  لفضػػؿيهػػب عميػػا ايػػتغلؿ الابػػت  العمػػؿ بمػػا مػػا متػػاح لديػػا  
ف ا  الػػذي نفيػػ  بيػػد ": فػػ  المهتمػػ  الفميػػطين  فقد بػػاؿ عميػػا الرػػلة  اليػػلـ البطالػػة
 "لا منعػا لعطػا   فييػشلا رهػل ً يػشت ف لحبؿ فيحتطب عم  ظهر  خير لا مػف  لحدكـ يشخذ
 امخالفػػػا ً محرمػػػا ً كػػػاف عمػػػل ً إذا إلاعػػػف العمػػػؿ  ااعػػػراضالا يهػػػاز لم ػػػباب الفميػػػطين  
بػؿ لابػد   يبقػ  ينتظػر الفػرج  الػرزؽ مػف الله عػز اهػؿ لا يهاز لػا لفا   اايلمية لم ريعة
: اليػما  لا تمطػر فقػد بػاؿ يػيدنا عمػر ف  كؿ مكػاف اعػدـ الت اكؿ  مف اليع   البحث
 ذمبًا 
 حسن:الحث عمى القر ال سادساا:
مكتػاب الرػدبة  الهنػةعمػ  بػاب  رليػتباؿ عميا الرلة  اليلـ ليمة ايػري بػا:  
  رػدبةمػف ال لفضػؿفقمت: يا هبريؿ ما باؿ القرض   القرض بثمانية ع ر  لمثالهابع ر 
مػػػف  إلاالميػػػتقرض لا ييػػػتقرض   ؿ اعنػػػد شف اليػػػانؿ ييػػػا: ـاليػػػلالرػػػلة بػػػاؿ عميػػػا 
كانػػػػت  إلامػػػػا مػػػػف ميػػػػمـ يقػػػػرض ميػػػػمما برضػػػػا مػػػػرتيف "ريػػػػاؿ الله  ليضػػػػاايقػػػػاؿ   حاهػػػػا
 إلػػػ فمخفػػػض نيػػػبة البطالػػػة يحتػػػاج المهتمػػػ   )300  صـ5770 (عبيػػػد:" كرػػػدبتها مػػػر 
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 مرػارؼالقػراض الحيػنة مػف ال تمايؿ الم راعات الرغيرة فهنا يهب التركيز عمػ  تقػديـ
  (الربا)فاندة  بشيعارالبعد عف القراض  اايلمية اابراضامؤييات  اايلمية
لفانػػدة ف ارتفػػاع اا  الربػػا) تعتبػػر ييايػػات عيػػر مهديػػةالفانػػدة ( ليػػعارف لحيػػث 
العػاطميف عػف العمػؿ الػذيف تاههػ ا نحػا الم ػراعات الرػغيرة يهعؿ الميػتثمريف الرػغار (
ف المرػػارؼ العاممػػة فػػ  لامػػف تػػـ الايػػتثمار خارػػة   يحهمػػ ا عػػف الابتػػراض) الحػػرؼ
فهػذ    إيػلمييفبطاع عزة عالبيتها مرارؼ رباية بايتثنا  مرػرفيف فقػط ا الضفة الغربية 
 إيػػداعالادانػػ  عمػػ   لرػػحابربػػا) مرتفػػ  لت ػػهي  لمرػػارؼ الربايػػة تضػػ  معػػدؿ فانػػدة (ا
الم ػػاري   لرػػحابارتفػػاع التكػػاليؼ عمػػ   إلػػ ؤدي ارتفػػاع يػػعر الفانػػدة يػػ  لػػديها هـلمػػ ال
 انخفاض الم ارد المالية اتقميص دعـ مذ  الم اري   إل مما يؤدي   الرغيرة
 اة أساسية لإدارة عممية التنمية:كَد السميم اعتماد التخطيط سابعاا:
فػػػ  المهتمعػػػات  البطالػػػةلعػػػلج  اايػػػلـمػػػف ايػػػانؿ العػػػلج التػػػ  بػػػدمها  ليضػػػا
ف يػتـ تحديػد لتنميػة الها المهتم  الفميطين  ضػرارة التركيػز ببػؿ اضػ  خطػط امن الميممة
العلبات الرنييية بيف الم ارد  الايتخدامات  القػرارات الممزمػة   لمتنمية اايايية اامداؼ
عمميػػػة متابعػػػا نتػػػانح الخطػػػة اتعػػػديمها فػػػ  اتهػػػا  بماعهػػػا فػػػ  يػػػتمرار لاا  لتاهيػػػا الخطػػػة
 )76ص  ـ3110بدراف: (الخطط التنماية   لمداؼ
 
 
 دل العاطمين عن العمل من الشباب:تنمية روح المبادرة والريادة ل ثامناا:
الفميػطين  ضػرارة العمػؿ عمػ   تم ف  المه البطالةلعلج  الملنمة ااياليبمف 
 هديػػدةم ػػراعات  إن ػػا ال ػػباب عمػػ  تحمػػؿ مخػػاطر  اتن ػػنةتعزيػػز اتنميػػة راح المبػػادرة 
حرؼ  اكتيابهـ لمهػارات هديػدة   البعػد عػف الع ػ انية  العفايػة التػ  اتعممهـ   خارة بهـ
انظػاـ   ضػرارة تػافر منػاخ حاضػف اداعػـ إل تحيط بهـ  ايحتاج المهتم  الفميطين  منا 
اتػافر لػا المكانػات الابترػادية  الثقافيػة   تعميم  بادر عم  تنمية مذ  الػراح لػدى ال ػباب
الم ػػػاري  الرػػػغيرة  ا  بامػػػةالحػػػرة   ااعمػػػاؿمماريػػػة  تطمبهػػػاتالاهتماعيػػػة  النفيػػػية التػػػ  
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اتنميػػػػة امػػػػا مػػػػا ييػػػػم  بالتنميػػػػة الذاتيػػػػة )  26ص  ـ3110مخيمػػػػر: ( بنهػػػػاح  ا  دارتهػػػػا
 مؤلا  ال باب  لتبن  لفكارحاضنات لعمؿ عم  إيهاد ا  اانيافالقدرات لدى 
 في المجتمع الفمسطيني: المتاحةالًستخدام الرشيد لمموارد  تاسعاا:
 اانتػاجامػ  عنارػر  ليايػيةمػ ارد  4 إلػ لكػ  تػنه  تحتػاج  إنتاهيػةعمميػة لي 
المعػػدات  الآلاتالعاممػػة  اليػػاؽ  اايػػدي اتتمحػػار فػػ  المػػاؿ) 6 s,Mايطمػػؽ عميهػػا (
الفميػطين  بػالرعـ مػف ضػيؽ الميػاحة  المهتم اليميمة  مذ  العنارر ماهادة ف   اادارة
   الم ارد ب كؿ هيد يمـز ما يم :مذ تيتغؿف  الضفة الغربية ابطاع عزة  احت  
مػػا  فػػاخرج بػػا  انػػزؿ مػػف اليػػما  ٍ اارضالله الػػذي خمػػؽ اليػػم ات تعػػال  (( بػػاؿ
ايػخر  اانهػارايػخر لكػـ  بػشمر لكـ ايػخر لكػـ الفمػؾ لتهػري فػ  البحػر  رزبا ً التمراتمف 
اف تعػػدا  تما يػػشلبػػيف ايػػخر لكػػـ الميػػؿ  النهػػار  اتػػاكـ مػػف كػػؿ مػػا نلكػـ ال ػػمس  القمػػر دا
  01 لية  إبراميـلظمـا كفار)) يارة  اانيافنعمت الله لا تحراما إف 
 :ت الآاليابقة يتض   الآيةمف 
ايهػػب عنػػد الانتفػػاع بهػػا إف   الانتفػػاع ممكيتػػاحػػؽ  اللأفػػرادالمػػ ارد مػػ  ممػػؾ لله  -0
 نمتـز ب ريعة المالؾ الحقيق  لها اما الله 
لا  بااممػػاؿيػػ ا    ااحػػ اؿحػػاؿ مػػف  بػػشيعػػدـ العمػػؿ عمػػ  تعطيػػؿ مػػذ  المػػ ارد  -0
 عير  
 تقميؿ المناف  فيها  إل ف  ايتخداـ مذ  الم ارد حت  لا يؤدي  اايراؼعدـ  -1
اهػدت داف ههػد  انهػاعامػا لا احتكارمػا  منفعػةلا يهاز اخذ الم ارد التػ  تحقػؽ  -2
 ) 5210ص  ـ2770 العاؿ:(عبد  للإنياف
ييػػػػػ  فػػػػػ  انخفػػػػػاض ميػػػػػتاى الن ػػػػػاط لهػػػػػذ  المػػػػػ ارد يػػػػػبب رن ئاليػػػػػيالايػػػػػتخداـ  -3
الفميػػطين  ابالتػػال  الابترػػادي امػػف ثػػـ انخفػػاض ميػػتاى الت ػػغيؿ فػػ  المهتمػػ  
 زيادة البطالة 
الابترػػادية المختمفػػة  قطاعػػاتبالالعمػػؿ عمػػ  تنميػػة مػػذ  المػػ ارد اذلػػؾ بالامتمػػاـ  -4
 التهارية  الي ا  الزراعية لا الرناعية لا الخدمية 
 :حسن إدارة الوقت عاشراا:
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الابػػت  إلػػ  اايػػلـبػػالرعـ مػػف نظػػرة   لابػػاتهـ إدارةعمػػب ميػػمميف اليػػـا ييػػيناف ل
فتضػيي  ال ػاب العاطػؿ عػف العمػؿ لعمػرة اابتػا امػا ينتظػر فررػة   كبيػرة لممية ا  عطا  
مػػ  الم ارػػفات التػػ  يضػػعها امػػ  مؤممػػا العممػػ  الػػذي حرػػؿ عميػػا العمػػؿ التػػ  تتنايػػب 
تػػػـ يحػػػـر امف  المهتمػػػ  إليهػػػاطابتػػػا التػػػ  يحتػػػاج ل إمػػػدار ايكػػػاف بػػػد يػػػامـ فػػػ يتربػػػب ا 
 المهتم  منها 
 ت المعطمة في المجتمع الفمسطيني:استخدام الطاقا إحدل عشر:
اذلؾ عف طريؽ بياـ القطاع الخاص بايتخداـ الطابات المعطمة لػديها مػف خػلؿ 
لاعتبػار بعػيف ا ااخػذلا رفػ  نيػبة ت ػغيؿ المرػان  الحاليػة مػ    المران  المتابفػة ت غيؿ
 منايػػػبة المنػػػاخ الابترػػادي الايػػػتثماري لترػػػريؼ المنتهػػػات إلػػ إف مكػػذا بػػػرارات تحتػػػاج 
  بااضافة إل  ايتقرار يياي   ابترادي  اهتماع  ف  فميطيف 
 موافقة وملائمة فمسفة التعميم العالي في الجامعات والمعاىد الفمسطينية مأع عشر: اثني
 سوق العمل:
البعػد عػف   الفميػطينالتػ  يحتػاج لهػا يػاؽ العمػؿ بفػت  التخررػات  ايػتـ ذلػؾ
الهػػػداؿ التػػػال  ياضػػػ   التخررػػػات التػػػ  بهػػػا ارتفػػػاع فػػػ  نيػػػبة العػػػاطميف عػػػف العمػػػؿ 
 مياممة خريه  الهامعات  المعامد الفميطينية ف  القاى العاممة امعدؿ البطالة بينهـ 
 
 )6جدول رقم (
 عاىد الفمسطينيةيوضح نسبة البطالة في صفوف خريجي الجامعات والم
 المجموع المؤىل العممي مؤشرات سوق العمل
دبموم  تعميم ميني
 متوسط
بكالوريوس 
 فاعمي
 %4806 %0866 %4845 %4805 نيبة الم اركة ف  القاى العاممة
 %4800 %0860 %2810 %7811 معدؿ البطالة
  الههاز المركزي للإحرا  الفميطين 
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% مػػػف بػػػيف هممػػػة المػػػؤملت 05الػػػة تبمػػػغ يلحػػػظ مػػػف الهػػػداؿ اليػػػابؽ إف البط
العمميػة يػػ ا  المهنيػة لا الػػدبمـا المتايػػط لا درهػة البكػػالارياس ممػػا ييػتدع  إعػػادة نظػػر 
 ف  برامح مذ  المؤييات العممية امدى منايبتها لياؽ العمؿ 
قيأأام رجأأال الأعمأأال وأصأحاب رؤوس الأمأأوال بمسأأئولياتيم تجأأاه المجتمأأع  ثالأث عشأأر:
  :الفمسطيني
اعيػػػرمـ مػػػف العمػػػؿ عمػػػ  محارػػػرة  ااعمػػػاؿعمػػػ  رهػػػاؿ  اايػػػلم يحػػػتـ الػػػديف 
فاعميػػا فػػ  القضػػا  بحيػػـ ا بيرانػػا ملنمػػا ييػػهـ ا  ليػػماب بػػشيالبطالػػة مػػف هميػػ  ه انبهػػا 
 اامػرال ػباب مػف الخػريهيف  امػذا  ترافػانحالتػ  يػؤدي إلػ  ا  عمػ  مػذ  الظػامرة الخطيػرة
ايػتنادا فريضػة دينيػة معرافػة فػ  اايػلـ   دا لمؿ بؿ مػا مػف بػاب هليس تبرع منهـ لا ت
ابػاؿ   ليػة يارة َوَتَعاَوُنوْا َعَمى اْلبرن َوالتَّْقَول َوَلً َتَعاَوُنوْا َعَمى اِلإْثِم َواْلُعْدَوان ِتعال   لقالة
  ـ2110(الػػػػػز ااي:   "إف الله فػػػػػ  عػػػػػاف العبػػػػػد مػػػػػا داـ العبػػػػػد فػػػػػ  عػػػػػاف لخيػػػػػا" نبيػػػػػا 
 ) 140ص
 ويل ىذه المدخرات إلى الًستثمارات:حشجيع عمى الًدخار وتالت رابع عشر:
امػذا   عػف ذلػؾ حيث نه  ريػاؿ الله    الماؿ اكنز  الادخار منا لا يعن  حبس
َوالَّأِذيَن َيْكِنأُزوَن الأذََّىَب   بػاؿ تعػال  المن  لا الحبس لمماؿ يخالؼ تعاليـ الله  الريػاؿ 
 مػػف عػػد اللهاتا   )21(التابػػة: َسأأِبيِل الّمأأِو َفَبشنأأْرُىم ِبَعأأَذاب  أَِلأأيم  َواْلِفضَّ أأَة َوَلً ُينِفُقوَنَيأأا ِفأأي 
َيْوَم ُيْحَمى َعَمْيَيا ِفي َنأاِر َجَيأنََّم َفُتْكأَول ِبَيأا ِجَبأاُىُيْم َوُجنأوُبُيْم  يفعؿ ذلؾ ف  بالا تعال 
مػا ": كمػا بػاؿ   )31(التابػة: ْكِنأُزون ََوُظُيوُرُىْم َىَذا َما َكَنْزُتْم َلأنُفِسُكْم َفُذوُقوْا َما ُكنأُتْم ت َ
ايقػاؿ   خمفػا ا ًقػمنف لعػطاحػدمما: المهػـ  ؿكػاف ينػزلاف فيقػا مما  إلامف يـا يرػب  العبػاد فيػا 
مػػػػف منػػػػا يتضػػػػ  إف   )050ص ـ 2770العاؿ: (عبػػػػد "مميػػػػكا تمفػػػػا لعػػػػط: المهػػػػـ ااخػػػػر
تحقيػػؽ ادرة عمػػ  اب ػػريا بػػ إداريػػةت ػػهي  الايػػتثمار اتنميػػة بػػدرات  اايػػلـ بػػد عمػػؿ عمػػ 
  امف تـ النهاض باامة اايلمية   ل كالهاالتنمية بكافة 
اج يحتػػ الخيػػرا حتػػ  تػػنه  مػػذ  الآليػػات الميػػتقاة مػػف كتػػاب الله ايػػنة ريػػالا 
 المهتم  الفميطين  إل  اات :
 )2شكل رقم (
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 لآليات علاجيا إتباعويوضح مقومات نجاح تحدل البطالة في المجتمع الفمسطيني عند 
 في الإسلام
 
 ناهحة  إدارة
 )لفكار(حاضنات  لم اري  احرؼ لفكار
 برامح تدريب تهدؼ إل  خمؽ فرص عمؿ
 ابؼ   ال -برض حيف-زكاةمرادر تمايؿ (
 تيايؽ لممنتهات اترريفها
 ب ايطة الباحثة هردت
عػااف التكافػؿ  الت إلػ مف ال كؿ اليابؽ يتضػ  مػدى احتيػاج المهتمػ  الفميػطين  
الفكػػرة  ةالناهحػػ اادارةالتػػ  لا تهػػد لهػػا عمػػؿ مػػ  العاممػػة  اايػػديبػػيف الحكامػػة  ال ػػعب 
 ال ػػريعة رلتػػاالتػػدريب لمقضػػا  عمػػ  البطالػػة فػػ  المهتمػػ  حيػػب مػػا  التيػػايؽالتمايػػؿ 
عميػػا ابػػاؿ   )0:المانػػدة( َوَتَعأأاَوُنوْا َعَمأأى اْلبأأرن َوالتَّْقأأَولاعتمػػادا لقالػػا تعػػال   اايػػلمية
مثػػؿ الميػػمميف فػػ  تػػ ادمـ اتػػراحمهـ اتعػػاطفهـ كمثػػؿ الهيػػد ال احػػد إذا "الرػػلة  اليػػلـ 
  "ا تك  منا عضا تداع  لا يانر ااعضا  باليهر  الحم 
لمقضاء عمى 
البطالة في 
المجتمع 
 الفمسطيني
 الحكامة
 ال عب
 ليدي عاممة
 خارةمؤييات لممية ا 
 رهاؿ ااعماؿ  الميتثمريف
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 المبحث الرابع
 النتائج والتوصيات
 النتائج:
 :الآتيةالنتانح  إل مف خلؿ الدراية اليابقة تـ التارؿ 
 طالة في الفكر الوضعي والإسلامي:بتعريف البالمتعمقة النتائج  أولًا:
 اتعريػؼ اايػلـ لهػا منػاؾ فػرؽ بػيف التعريػؼ الاضػع  لمبطالػةاتض  لمباحثة لف  -0
القػدرة  الرعبػػة فػػ  العمػؿ مػػ  عػػدـ اهػػاد  التعريػػؼ الاضػع  عمػػ  لنهػػاحيػث ركػػز 
لتعريػؼ حيػث ا فضػيؽ بػاب اايػلـ لمػا  فررة عمؿ يعتبر مذا الفرد مػف البطالػة
لما ف كػؿ مػف عهػز عػف الكيػب لمػرض لا عتػا لا هنػاف فهػا مػف البطالػة إ رلى
مػػػف ييػػػتطي  العمػػػؿ فػػػل يهػػػد عمػػػؿ فيقػػػ  عمػػػ  عػػػاتؽ المهتمػػػ  الػػػذي يعمػػػؿ بػػػا 
 ايتغلؿ الم ارد المتاحة لديا 
رليػات علهيػة لم ػكمة البطالػة تنايػب راح  ليػنة النبايػةبػد اضػ  القػراف الكػريـ ا  -0
  اظرافا الخارة لفميطين العرر الحديث اطبيعة المهتم  ا
 البطالة: ليات الإسلام في علاجآثانياا: النتائج المتعمقة ب
مػػف مرػػادر التمايػػؿ التػػ  تيػػامـ فػػ  خمػػؽ فػػرص القػػرض الحيػػف تعتبػػر الزكػػاة  -0
عمػػ  الايػػتفادة بالرػػارة الرػػحيحة عمػػؿ يهػػب عمػػ  المهتمػػ  الفميػػطين  العمػػؿ 
  منها
اعػات الابترػادية المختمفػة اتضػ  إف عنػد حيػاب الزكػاة عمػ  النػاتح المحمػ  لمقط -0
الزكاة عم  الناتح المحم  لهذ  القطاعات ت كؿ مردر مف مرادر التمايػؿ التػ  
 مف الممكف إف تيامـ ف  دعـ اتمايؿ الم اري  الرغيرة 
التػػػػ  تنايػػػػب خريهػػػػ  الهامعػػػػات  الآليػػػػات لكثػػػػرإف الم ػػػػراعات الرػػػػغيرة مػػػػف  -1
 لمتقميؿ مف نيبة البطالة بيف رفافهـ  الذيف ليس لديهـ مهنة اافرادالمعامد 
مف رليات العلج المنايب ف  فميطيف إحيا  ااراضػ  المػ ات اخارػة ااراضػ   -2
 المحررة مف الايتيطاف اايرانيم  
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ت ػػهي  اايػػلـ لرهػػاؿ ااعمػػاؿ  الميػػتثمريف عمػػ  محارػػرة البطالػػة مػػف هميػػػ   -3
 البطالة يرانا ملنـ يعمؿ عم  القضا  عم   ه انبها بشي ليماب
محاربػػة اايػػػلـ للكتنػػاز مػػػف الايػػانؿ التػػػ  لهػػا دار فعػػػاؿ فػػ  محاربػػػة البطالػػػة  -4
حيػػػث عمػػػؿ عمػػػ  تاهيػػػا المػػػدخرات إلػػػ  الايػػػتثمار امػػػف تػػػـ خمػػػؽ فػػػرص عمػػػؿ 
 لمعاطميف عف العمؿ 
 رد العاطل عن العمل في المجتمع:النتائج المتعمقة بالف ثالثاا:
عمػػػاؿ العػػػاطميف عػػػف العمػػػؿ حػػػرؼ لا منػػاؾ حاهػػػا لاهػػػاد بػػػرامح تدريبيػػػة تمػػػن  ال -0
 مهارات هديدة تياعدمـ عم  إيهاد فرص عمؿ لهـ 
ضػرارة عػدـ انتظػار العاطػؿ عػف العمػػؿ لاظيفػة منايػبة لػا بػؿ لي اظيفػة يهػػدما  -0
 يهب العمؿ بها 
تارمت الدراية إل  ضرارة العمؿ عم  تنمية راح المبادرة  الريادة لػدى العػاطميف  -1
 ية لديهـ عف العمؿ امحاربة ااتكال
 :المتعمقة بالمجتمع الفمسطيني لنجاح ىذه الآلياترابعاا: النتائج 
لنهػػػػاح عػػػػلج البطالػػػػة فػػػػ  المهتمػػػػ  الفميػػػػطين  تحتػػػػاج إلػػػػ  تفاعػػػػؿ عديػػػػد مػػػػف  -0
مػػا ييػػػم  بالتنميػػػة العنارػػر لممهػػػا الحكامػػة  ال ػػػعب  العمػػػاؿ  المػػاؿ  التيػػػايؽ 
  بالم اركة 
ميـ فػ  الهامعػات الفميػطينية مػ  متطمبػات املنمة فميفة التع ةالتركيز عم  م افق -0
 ت تقمؿ مف نيب البطالة يح  ياؽ العمؿ الفميطين 
الحاهة لمتخطيط اليميـ ببؿ البػد  باضػ  خطػط تنمايػة  العمػؿ عمػ  التنيػيؽ بػيف  -1
 الم ارد  القرارات اللزمة لتاهيا مذ  الخطط 
 
 التوصيات:
بػدارما تهػا   اامميػةلخارػة تار  مذ  الدراية ضرارة بيػاـ المؤييػات العامػة  ا -0
 فرص عمؿ لهـ  بخمؽالعاطميف عف العمؿ ات هيعهـ 
كػاف منػاؾ بػرامح لمتػدريب يف لا دارات تدريبيػة  بإعطػا تنرػ  الههػات المخترػة  -0
انػ ا ميػاعدة العمػاؿ العػاطميف عػف العمػؿ فػ  إف يكل خمػؽ فػرص عمػؿ إلػ تهدؼ 
  مف لرحاب الم اري  الرغيرة
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ها الزكػاة نحػا دعػـ مػؤلا  ال ػباب اميػاعدتهـ عمػ  خمػؽ ف تا شترى مذ  الدراية ب -1
 لهـ لفت  م اري   لم اؿفرص عمؿ لهـ  مف خلؿ تقديـ 
تنر  مذ  الدراية المعنييف ف  المهتم  الفميػطين  بضػرارة التركيػز عمػ  افتتػاح  -2
 ف  كثير مف داؿ العالـ المتقدـ  نهاحاثبت ل كشيمابم اري  رغيرة 
ف  الضفة الغربية ابطػاع عػزة لم ػباب العاطػؿ  ترمحةالميعير  ااراض  إعطا  -3
 ي ا  بالزراعة لا بنا  من ات عميها لفترة زمنية محددة  عف العمؿ لايترلحها
يف تػػنظـ الزكػػاة اتهبػػر ال ػػركات عمػػ  بػػ انضػػرارة بيػػاـ المهمػػس الت ػػريع  ليػػف  -4
  إخراهها
ادرة لديػػػة لػػػدارات لخمػػػؽ راح المبػػػال ػػػباب العاطػػػؿ عػػػف العمػػػؿ  بإعطػػػا الامتمػػػاـ  -5
 اادارة ليػػػػاليبدارات فػػػػ   إلػػػػ  بااضػػػػافة  لػػػػا  تحمػػػػؿ مخػػػػاطر افتتػػػػاح م ػػػػاريا 
  الابتراديةدرايات الهداى  إعدادلدارات ف  ا الحديثة لضماف نهاح الم اري  
لهػػػؤلا  عمػػػؿ تاهيػػػا مػػػدخرات ال ػػػعب نحػػػا الايػػػتثمار فػػػ  م ػػػاري  تخمػػػؽ فػػػرص  -6
 ال باب 
فيد منها الهامعػات  المعامػد عنػد افتتػاح ضرارة اهاد باعدة بيانات معماماتية تيت -7
احتياهػػػػات يػػػػاؽ العمػػػػؿ مػػػػذ  البػػػػرامح مػػػػ  لضػػػػماف تنايػػػػب  ااكاديميػػػػةبرامههػػػػا 
 الفميطين  
المقػػرا ة عمػػ  ت ػػهي  ال ػػباب عمػػ   ةالميػػماعالمرنيػػة  ااعػػلـتركيػػز ايػػانؿ  -10
 لنفيػػػػهـالتاهػػػػا نحػػػػا العمػػػػؿ المهنػػػػ   الحرفػػػػ  حتػػػػ  ييػػػػتطيع ا الاعتمػػػػاد عمػػػػ  
 الحرؼ  ارحابالعمؿ عم  محاربة النظرة المنقارة  إل  بااضافة
بػػراض  إعطػا امؤييػػات التمايػؿ بضػرارة  اايػلميةتنرػ  الدرايػة المرػارؼ  -00
 عمؿ لهـ  إيهاد حت  يتمكن ا مف لم باب بضمانات بييطة  حينة
ال ػػػباب لميػػػاعدتهـ فػػػ   افكػػػارلحاضػػػنات  ااكاديميػػػةضػػػرارة تبنػػػ  المؤييػػػات  -00
  اب  ممماس يرب ف  خدمة ال باب  المهتم  إل  راافكاتحايؿ مذ  
 المراجع
  القراف الكريـ 
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كيػؼ ترػب  رهػؿ لعمػاؿ نػاه    إدارة الم راعات الرغيرةعبدالحميد (  لبا ناعـ 
  0ط  مرػػر: دار الفهػػر لمن ػػر  التازيػػ   كيػػؼ ترػػبحيف يػػيدة لعمػػاؿ ناهحػػة)–
 ـ 0110
درايػة ايػتطلعية) –ف العربػ  م كمة البطالػة فػ  الػاطلبا العز  محمد ارخراف ( 
 ـ 0770 مطاب  دار الهلؿ  مرر: معهد البحاث  الدرايات العربية
  ااردف:مهمػػػػػػػة اليرمػػػػػػػاؾ  اليػػػػػػػد (م ػػػػػػػكمة البطالػػػػػػػة  ابػػػػػػػ  احمػػػػػػػاؿ)  لبػػػػػػػا يػػػػػػػميـ 
 ـ 5770 كاناف لاؿ 63العدد
مرػػػػر: مهمػػػػة منبػػػػر  م ػػػػكمة البطالػػػػة كيػػػػؼ عالههػػػػا اايلـ)محمػػػػد (  لبػػػػا ليمػػػػا 
 ـ 3110ابريؿ   1العدد  24الينة   اايلـ
اابعػػاد الابترػػادية  الاهتماعيػػة فػػ  م ازنػػات اليػػمطة الاطنيػػة الفميػػطينية مركػػز  
 ـ 0110يانيا   فميطيف–عزة  الميزاف لحقاؽ اانياف
  ـ3110  التقرير المال  ل ركة الاترالات الفميطينية 
   الههاز المركزي للإحرا  الفميطين  
 –ة ف  الاطف العرب  إ ارة خارػة إلػ  بطالػة ال ػباب البطالعبدالهبار (  الحمف  
  710العػػػػدد  لبنػػػػاف: مهمػػػػة الميػػػػتقبؿ العربػػػػ   درايػػػػة فػػػػ  الابترػػػػاد الييايػػػػ )
 ـ 4770ص
بحػػػث مقػػػدـ إلػػػ  اليػػػـا  مقتػػػرح مػػػنظـ لتنظػػػيـ  ا  دارة الزكاة)عػػػل  الػػػديف (  الرفػػػات  
 ـ 4110 ةعز   الهامعة اايلمية–الضريبة  الزكاة  ةالدراي  لكمية ال ريع
كيػػؼ عػػالح اايػػلـ البطالػػة)  القػػامرة: ااعلنػػات ال ػػربية مطػػاب  زيػػد (  الرمػػان  
 ـ 7770دار الهمهارية  
القػػامرة: مهماعػػة  الحؿ) -الم ػػكمة   البطالػػة فػػ  الػػاطف العربػػ خالػػد (  الػػز ااي 
 ـ 2110  0ط  النيؿ العربية لمن ر
كميػػػػة –: هامعػػػػة الكايػػػػت الكايػػػػت )الن اعهػػػػا(البطالػػػػة معنامػػػػا   إيمػػػػاف  ال ػػػػمري 
 ـ 3110-بحث من ار –الدرايات العميا 
 
 الفليت عطية خلود أ.
 1100
الثارمػػػػػا فػػػػػ  التنميػػػػػة لمػػػػػ اؿ الزكػػػػػاة فػػػػػ  البنػػػػػاؾ اايػػػػػلمية عػػػػػاؼ (  الكفػػػػػرااي 
  الهامعيػةمؤيية الثقافػة   اايكندرية:بحاث ف  الابتراد اايلم الابترادية) 
 ـ 1110
العػػدد   رػػاد اايػػلم دبػػ : مهمػػة الابت  البطالػػة م ػػكمة تحمهػػا الزكػػاة)المحػػرر ( 
 ـ 4770نافمبر   40الينة   560
 ـ 3110 2ط  ار المعرفة الهامعية: داايكندرية  التعميـ  البطالة)(   بؿ  بدراف 
النيػػر الػػػذمب    الداحػػػة: الهػػز  اااؿ  بضػػػايا ابترػػادية معارػػرة)نبيػػؿ (  ح ػػاد 
 ـ 4770  لمطباعة
مرة: مهمػػة اازمػػر البحػػاث البطالػػة مػػف منظػػار إيػػلم ) القػػا(  العاؿعبػػديػػهير  
 ـ) 2770  44  الينة 6الهز   6العدد  اايلمية
لثارمػا ادارمػا  –ييايػات ازارة التربيػة  التعمػيـ العػال  الفميػطينية تييير (  خضير 
الهامعػػػػة   فميػػػػطيف: ريػػػػالة ماهيػػػػتير عيػػػػر من ػػػػارة    حػػػػؿ م ػػػػكمة البطالػػػػة)فػػػػ
 ـ 4110  عزة–اايلمية 
  5العػػػدد  اازمػػػرمرػػػر: مهمػػػة   افحػػػة البطالػػػة)اايػػػلـ امكف  (مرػػػط  رهػػػب 
 ـ 1110يبتمبر 
ا مقترحػ إيتراتيهيةالتعميـ الهامع  اميكؿ ياؽ العمؿ  التنمية م  عم  (  رباعبد 
نػػافمبر   30العػػدد  تربايػػةمرػػر: مهمػػة درايػػات   لمحػػد مػػف البطالػػة فػػ  مرػػر)
 ـ 6670
ابػػيف القػػ انيف الاضػػعية  البطالػػة  التيػػاؿ بػػيف اليػػنة النبايػػة ال ػػريفةنهػػاد (  عبيػػد 
  00اليػػنة   01العػػدد  اايػػلميةالكايػػت: مهمػػة ال ػػريعة  الدرايػػات   المعارػػرة)
  ـ 5770ابريؿ 
  العػلج) – الآثػار–الع امػؿ   البطالػة بػيف ال ػباب حػديث  التخػرجيامية (  رال  
 ـ 0770القامرة: 
بقػػػة العاممػػػة التمييػػػز  البطالػػػة مظػػػامر بػػػارز فػػػ  معانػػػاة الطرػػػامد الابترػػػادية ( 
 ـ 4770ليار   72عماف: العدد   الفميطينية)
 
  إسلامي رمنظو من علاجها وآلية الفلسطيني المجتمع في البطالة تحديات
 2100
ة عمػػػػػ  الرػػػػػعيد القػػػػػام  يػػػػػبؿ م اههػػػػػة م ػػػػػكمة البطالػػػػػبػػػػػد الػػػػػرحمف (ع  رػػػػبري 
 ـ 0770ليماؿ   05العدد   عربية القامرة: مهمة  ناف  اايانمها)
 ـ 1110  0ط  لدار الهامعية لمن ر: ااايكندرية  احمد (تقميؿ العمالة)  مامر 
 ـ 5670  560العدد  تراد اايلم مهمة الاب 
 ـ 1470  الهز  اااؿ  1ط  القامرة  المعهـ الاييط  مهم  المغة العربية 
(دار الرػناعات الرػغيرة  المتايػطة فػػ    احمػد  الحميـاعبػد العزيزعبػد  مخيمػر 
  القػامرة: بحػاث ادرايػات  معالهة م كمة البطالة بيف ال باب فػ  الػداؿ العربيػة)
 ـ 1110  بية لمتنمية ااداريةالمنظمة العر 
 ـ 4770  مايا4العدد  مرطمحات ابترادية  مهمة البياف 
 moc.hgalaB .www 
 moc.golberin.91ydam.www 
 bi.gro.caaiccug.www 
 moc.topsgolb.noitide-aibara.www 
 sp.vog.sbcp.www 
